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ABSTRAK 
 
 
Haksari Wijayanti Sulistianingsih. PENGARUH ALAT PERAGA TANGRAM 
TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA PECAHAN 
UNTUK ANAK TUNARUNGU KELAS III SD DI SLB NEGERI 
UNGARAN TAHUN AJARAN 2012/2013. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alat peraga tangram 
terhadap pemahaman konsep matematika pecahan untuk anak tunarungu kelas III 
SD di SLB Negeri Ungaran Tahun Ajaran 2012/2013. 
Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, metode penelitian yang 
digunakan adalah metode eksperimen dengan menggunakan one group pre post 
test design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa tunarungu kelas III SD di 
SLB Negeri Ungaran dengan jumlah lima siswa. Pengambilan sampel pada 
penelitian dengan teknik sampel sensus atau jenuh. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan tes tertulis dengan bentuk tes objektif serta 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik non 
parametrik Sign Rank Wilcoxon Test dengan bantuan SPSS 20.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alat peraga 
tangram berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman konsep matematika 
pecahan untuk anak tunarungu kelas III SD di SLB Negeri Ungaran tahun ajaran 
2012/2013. 
 
Kata Kunci : Tangram, pemahaman konsep matematika, anak tunarungu 
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ABSTRACT 
 
 
Haksari Wijayanti Sulistianingsih. THE EFFECT OF USING TANGRAM TO  
COMPREHENSION OF FRACTIONAL MATHEMATIC CONCEPT FOR 
CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS  3
th
 GRADE OF 
ELEMENTARY SCHOOL SLB NEGERI UNGARAN IN THE ACADEMIC 
YEAR 2012/2013. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, July 2013. 
This research was aimed to find out the whether the use tangram to 
comprehension of fractional mathematic concept for children with hearing 
impairments 3
th
 Grade of Elementary School SLB Negeri Ungaran in the 
academic year 2012/2013. 
In line with the objective, the research method employed was an 
experimental one using one group pretest-posttest design. Populations in the 
research are students with hearing impairment 3
th
 Grade of Elementary School 
SLB Negeri Ungaran, consisting of five students. The sampling technique used 
was census or saturated sampling technique. Techniques of collecting data used 
were written test with objective test form and documentation. Technique of 
analyzing data used was a non parametric statistic analysis Sign Rank Wilcoxon 
Test with SPSS 20 help.  
The conclusion of research was that the use of tangram affected 
significantly the comprehension of fractional mathematic concept for children 
with hearing impairments 3
th
 Grade of Elementary School SLB Negeri Ungaran in 
the academic year of 2012/2013. 
 
 
Keywords: Tangram, comprehension mathematic concept, hearing impairment  
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MOTTO 
 
 
Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 
seluruh alam.  
(Q.S. Al-Ankabut: 6) 
 
Hidup ini seperti sebuah game. Punya misi, level, aturan main dan kita adalah 
pemainnya. 
(Penulis) 
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